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Peminatan peserta didik adalah suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai 
kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dalam 
satuan pendidikan di SMA berdasarkan kurikulum 2013 terdapat program penentuan 
peminatan bagi peserta didik SMA yang dilaksanakan di kelas X. Peminatan dalam 
kurikulum 2013 di SMA adalah kelompok peminatan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) 
dan peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS). Adapun kriteria dalam peminatan seperti nilai ujian 
nasional, prestasi non akademik, psikotes, dan minat. Proses peminatan yang dilakukan 
oleh guru BK dengan membandingkan nilai siswa yang satu dengan yang lain dinilai tidak 
efektif dan tidak efisien. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Peminatan Peserta Didik 
membantu guru BK dalam menentukan minat peserta didik. Sistem ini dibangun dengan 
menggunakan metode Weighted Product karena metode ini mampu menghasilkan minat 
dengan nilai tertinggi dibandingkan nilai minat yang lain. Hasil penentuan peminatan yang 
dilakukan oleh sistem menghasilkan tingkat akurasi sebesar 85% yang didapatkan dari 
pengujian 100 data siswa calon penerimaan tahun 2014. 






















Specialization learner is a learner preferences based learning appropriate learning 
opportunities that exist in the educational unit. The education system in units of high 
school education in 2013 there were a program based curriculum determination of 
specialization for high school students conducted in class X. Specialization in 2013 in the 
high school curriculum is a group of specialization in Mathematics and Natural Sciences 
(MIA) and specialization in Social Science (IIS). The criteria in specializations such as 
national test scores, achievement non-academic, psychological, and interests. 
Specialization process conducted by the counseling teacher by comparing the value of 
students who each other is considered ineffective and inefficient. It needs to make a 
decision support system that can help the counseling teacher in determining the interest of 
learners. The system is constructed by using the method of Weighted Product because this 
method is able to generate interest with the highest value compared to the value of other 
interests. Results of the determination of specialization is done by the system generates an 
accuracy level of 85% were obtained from testing 100 prospective student data reception in 
2014. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Peminatan Peserta 
Didik menggunakan metode Weighted Product berbasis web. 
1.1. Latar Belakang 
Pengembangan Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan dan didalamnya terdapat perubahan program yang berkaitan langsung 
dengan layanan bimbingan dan konseling adalah peminatan peserta didik. Peminatan 
peserta didik merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh 
peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri 
dan peluang yang ada (Kemendikbud, 2013). 
Penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA/MA dan SMK 
selama ini (sebelum kurikulum 2013) terdapat program penjurusan peserta didik, 
bagi peserta didik SMA/MA dilaksanakan di kelas XI dan di SMK program 
penjurusan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan siswa baru. Istilah 
penjurusan peserta didik tidak tertuang dalam Kurikulum 2013, istilah yang muncul 
adalah peminatan peserta didik. Peminatan peserta didik dapat diartikan suatu 
pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam 
satuan pendidikan dan suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi 
peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan 
optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Struktur mata pelajaran 
peminatan dalam kurikulum SMA/MA adalah kelompok peminatan Matematika dan 
Ilmu Alam (MIA), peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), dan peminatan Ilmu Bahasa 
dan Budaya (IBB) (Kemendikbud, 2013). 
SMA N 1 Purwodadi adalah salah satu SMA Negeri di kota Purwodadi yang 
telah menerapkan kurikulum 2013. Pelaksanaan penjurusan yang sebelumnya 
dilakukan di kelas XI, sekarang dilakukan di kelas X. Proses peminatan yang 
dilakukan oleh guru BK masih menggunakan metode manual, yaitu dengan cara 
membandingkan nilai siswa yang satu dengan yang lain, sehingga dalam 
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penggunaannya seringkali menghabiskan waktu yang lama. Proses peminatan yang 
dilakukan secara manual tersebut dinilai kurang efektif dan kurang efisien dalam 
mengatasi masalah peminatan, maka dibuatlah sebuah sistem pendukung keputusan 
yang dapat digunakan untuk membantu proses penilaian dengan lebih cepat dan 
efisien. 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan 
untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan 
semiterstruktur. SPK secara sederhana adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai 
alat bantu menyelesaikan masalah untuk membantu pengambil keputusan (manajer) 
dalam menentukan keputusan tetapi tidak untuk menggantikan kapasitas manajer 
hanya memberikan pertimbangan (Turban, Aronson, & Liang, 2005). Metode yang 
digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Weighted Product. Metode 
Weighted Product adalah salah satu metode penyelesaian pada masalah MADM. 
Menurut Yoon, metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk 
menghubungkan rating atribut, dimana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih 
dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan 
proses normalisasi (Kusumadewi, Hartati, Harjoko, & Wardoyo, 2006). 
Dengan menggunakan metode Weighted Product diharapkan dapat 
memperoleh nilai prioritas dalam sistem pendukung keputusan penentuan peminatan 
peserta didik pada SMA N 1 Purwodadi. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dihadapi, 
yaitu bagaimana menghasilkan sistem untuk penentuan peminatan peserta didik di 
SMA dengan metode Weighted Product. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan sistem 
pendukung keputusan untuk penentuan peminatan peserta didik di SMA 





Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana aplikasi yang dapat membantu pihak SMA dalam menentukan 
peminatan peserta didik. 
2. Mampu mengefisienkan waktu dan memberikan keputusan yang optimal dalam 
menentukan peminatan peserta didik. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup sistem pendukung keputusan penentuan peminatan peserta didik 
dengan metode Weighted Product adalah sebagai berikut: 
1. Sistem berbasis web. 
2. Data yang digunakan adalah data siswa calon penerimaan tahun 2014. 
3. Kriteria penilaian dalam peminatan siswa sesuai dengan kebijakan SMA pada 
saat penentuan peminatan tahun 2014, yaitu nilai UN SMP, psikotes, prestasi 
non akademik dan minat.  
4. Sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan sistem 
manajemen basis data MySQL. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penulisan 
tugas akhir.  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan 
Tugas Akhir. Landasan teori tersebut terdiri dari penjelasan mengenai 





BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan pada Sistem Pendukung 
Keputusan Penentuan Peminatan Peserta Didik dan perancangan 
perangkat lunak, baik perancangan struktur data maupun perancangan 
antarmukanya. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak serta rincian 
pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan metode black box.  
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama 
proses perancangan sampai sistem diuji serta rencana pengembangan 
dari perangkat lunak di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
